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雑費
教育費（長女授業料2万、次女
ピアノ1万）　　　　　　　’
被服費（長女通学服他）　：
光熱水ガソリン代　　　　：
電話代
衛生費（クリーニング、美容
固定資産税・自動車税
建前費用
交際費（歓迎会他）
小遣い（定期購読雑誌代
新聞雑誌（新聞2紙）　　12，180円
貯金・保険　　　　　　　45，840円
計　　　　　　　　　441，262円
収支計△73，955（ボーナスで補填）
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